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N U N C U P A T I O .
R E V E R E N D I S S I M E
DOMINE DOMINE
Patrone Gratiofiffime,
Lia Tua in orane bonum proni (fima Indoles 
qua fuper Candelabrum pojfita, Dina Dei 
altana infierii F ietatisZelo, 'Tabernas Pau­
perum effufa penitus liber alitate unde qua- 
que colluftrat, id effecit y ut He hodie nojirum praefumere 
mus argumentum . Nec eft  cur nos reprehendas, 
Iliadem tantummodo nuci conclufam oblatam pergimus* 
licèt etenim exiguo Te profequi Dideremur munere, 
xirnum attamen ab inde capies Incrementum .    A2
em ìm  nefcit fm aragdos & chryfolìtos, carbunculos &  
fapphiros, & idgenus uniones 9parvo, effe corpore., ingen­
tibus nihilominus antecellere fa x is?  quis animi pendet 
modicam auri masfa?n ponderosi f e r r i  lam inò Nobi­
liorem  ? quin p o tiu s , J i  Popinio credimus : Major in 
exiguo regnabat corpore virtus. Sic ex hoc innume­
rarum fon te  Orati arum , uberes Tibi profluent fa v o r e s , 
Honoris accrefcent complementa. Quoniam autem in 
Gymnade noflra nuce hac dignius numeravimus n ih il, 
grato Te profecuturi animo D 1 V AM T ibi CATHA- 
RINA M  » bocce contentam corpusculo > tn perenne 
P ieta tis , qua erga Te fe r im u r , monimentum , unice 
deponimus ;  non diffidentes v e l  icirco, quod Tuus olim  
Palladio extiterit Hpolloin f la d io , f e d  etiam modo, dum 
* fu g g eftu pro concione verba fa cis f l e  f e  ultro objiciat Galli- 
canum , & pro circumflantia Perfonarum non nunquam 
etiam agat DIV A  CA T H ARINA Periclem . Qua 
f p e  f r e t i  Ineo lumen compre cantes Nitamy viclura & 
p iretro  Secula fa m a , tenuem admodum confecramus 
paginam ; admitte igitur clientum l  itorum teffieram & 
Diva Protetlricis d  u a} noflraque f e r  ena f r  onte non de» 
dignere Provinciam.
Reverendiffimae Dominationi Tuae.
l ù  precantur
Rhetores, & Poeta: Nitrienfes
A P I S  A R G U M E N T O S A
P A N E G Y R I C U S .
Use eft illa, qua tetram Caca fupcrfti-
tionis Caliginem virtutum fuarum radijs, & lu~ 
mine fapientiae, ceu kjcidiffima difpellit Phaebe. 
Quae illa, quae me inftuporem, &  circumflantes 
rapit in admirationem ? Quae inquam , illa, cujus 
honori per univerfum, quà patet, orbem cumulata hodie per- 
fonant elogia? & ingens laudum congeritur apparatus ? At cur 
vos moror: quippe, quòd ea Diva Catharina fit, haud ullusno- 
ftrum animi pependerit: fèd quid illa tandem fit, id vero aegre 
admodùm cognoverim. Nec vanè fatidica Poetarum vetuftas 
verfatilem in formas multigeneres Protheum effinxerat, quem de­
inde Catharina, ceu fabulam veritas, umbram lux mire, ac divi­
nò expreffit. Enim verò vifà eft illa quibusdam, &  merito Roja 
Pdftana,  quam virore perpeti, ac immarcefcibili nobilem nulla 
unquam triftis, ac vitiofae cujufquam hyemis pruina decoxit, fed 
ver aeternum confovebat, & caeleftes Gratiarum divinarum Fa­
voni) nutrivère ? Visa eft alijs Invicta Cbrifti Amazon, quae inermis 
galeatos, complicatis Chrifto devota manibus, loricatos depu- 
gnarit Achilles, detriumphàrit Hercules, quae manfVeta cicurque 
agna ftriatae frontisTirannos, una devicerit V irgo , marfi canis 
latratus elluferit,  Marmarici peracutos effugerit konis ungves,
   A3    fpu-
fpumantes demum veneno Maximini conduferit fauces ; mirum 
certè quòd in fexu adeò fragili, tam belli imperito Martialem „ 
Gyganteum immò reperias adhuc animum : At demirari define 
cùm ex illa mille pendeant clypei, Sc omnis armatura fortium» 
Vifa eft atijs Virago Alexandrina, quòd quem admodum , AEneas 
in facrilegos Deos fuos, &  Parentes pius, Codrus vero in Athe- 
nienles non illiberalis, Sangvine Patriam alter, alter pietate, fi 
licuiflfet etiam difcrimine vitae, defensarint, icà illa, Fidei con­
flantia, Martyrifque laurea Alexandriani illuflravit eatenus, 
»t ejus gloriam , animique robur, (a) etiam qui non fequuntur 
admirantur. Vila eft alijs funus funerum, Alijs vifta viatoria, 
quam hodiéque Rhetorum D om inam , Philofophorum Patro­
nam paffim clamitant, &  pleno velut ore per Gym nafia, per 
Academias, &  Athcnea è pulpito declamant, pro roflris dicunt» 
Haec &  id genus, encomia bonis avibus in Authores fuos re­
meare permitto ; &  licèt nullum jam pene elogium fuperfit, quo 
non infignita effiet,  ego attamen eam in laudis hodiernae thema 
palàm proponam. Sed ut ut eft, pendulus adhuc animi, poft 
tot gra iofas Tui metamorphofes, tot fpecialia honoris argu­
menta quid affirmem penitus ignoro. Unum illud reapfe 
confiteor Catharinam , meum excedere ingenium, quam cum 
definire examuffim nequeam tantum non obmutcfco. Verum 
timor non ultimas addit alas, fortunntumquc me affore non 
mediocriter praenuntiat: dicam itaq u e,in  fc res habet, Apis 
Argumentosa eft in lilijs convallium rosisque Jerichuminié pafta, 
atque enutrita, quae etiam à fatali mortis floreto purpureum 
aeternae Vitae favum noverit diftillare. Dcqua Tua hodie Reve- 
rendifjìrae Domine Patrone Gratiofiffime Veftraque A A . O O .c o n -  
niventia avidus ejufdem facundiae M agiftrx cliens, cujus fluit 
velati ros eloquium,, perorabo.
Pervetufta Poetarum eft fabula Platonem , dum pendulus 
adhuc ab uberibus maternis fafcijs infantilibus illigaretur,  exa­
men
( a ) Sente, de V ita.
men apum circa labella, genulas, pe&ufculum volitans excepifle*, 
inque perpetuam Nominis fui memoriam , futuris etiam fecu­
lis , non fine admiratione tranfcribendam , in ore fuo mellifica­
re nidulanque permififlè; ex quo memorabili caeterà cafii, non 
mediocris inter agnatam fangvini fuo profapiam prognofis ex­
citata eft. Ferebat hic lenium, nec alius deerat arufpido,  ille 
tertium nefeio quid, in medium adducebat ; deliberatum eft tan­
dem uno omnium ore Deorum fuorum olim afiimiliorem quàm 
hominum futurum, cui vix in auras effufo jam propò innumera
fiarcrcnt, applauderent, gratularentur examina ; quare primis iis Veteranus etiam Academus refpondit rudimentis ne Deo­
rum fuorum libcralitati obftreperet ; merebatur itaque qui di­
vini nom en, quaqua pergeret, circumferret, longè Diviniorem 
hodiedum ego Tibi Reverendiffime Domine Patrone GratiofiJJime 
vobisque AA. O O . propono Catharinam, non tam eloquio, 
quam Pietate &  fapientia Illuftrem Heroinam. Non tulit haec 
apes aedificare favum in ore fuo, quum Apis iplamet foret Ar- 
gumentof a :  cnimverò fi fuapte natura apes, ut quidpiam mellis 
elaborent, omnigeneres perveftigant herbas, ex amarore dul- 
corcm generant, cx virus amuletum, ex felle m ei, ex cicuta ne­
ttar & ambrofiam ftupendo quodam naturae duftu exfugunt : no- 
lira certe Catharina non fegnior illis (b )  ut fruclim  centefimum 
adferat à primò lucis fuae exordio, fi non opere faltem animo 
in mellis divini favum conftru&um iri tota rapiebatur,  «St cinn 
non poflet (prohibente lingvae vinculo) vocibus, gefiibus, 
nutibusque ferebatur. Intemeratam jam tumnimirum duxit in­
fantiam, quaeà Jove principium fui coeperat genethliaci.,lattei nunc, 
quifquis volet, oratores illos, quos veluti ingeniorum miracula 
prono in reverentiam capite plena rugarum adorabat antiquitas, 
jaftct inquam terrae filios, nec tamen parem referent gloriam, (i 
Catharinam, Apem certè argumeulajhm mellito bombilantem 
oi c exaudicrint. Quis non congaudeat Alcxandrioc, cui tanta con­
tigit
( i )  Luci 8:
tig it  portio? quae non m odo Imperialibus digniflimos fafcibus 
educaverit Panegyriftas,  fed &  cadetti praedivitem fapientia, in- 
numenTque fupra hominum vires decoratam virtutibus luci pro­
tulerit Catharinam. Quantò enim extitit maturior, tantam bai- 
butiens jam comprobavit infantia. Vix dum nata, protinus 
cum Dijs converfatio ejus erat, &  quia Dii mirabile quiddam 
agere confvevére, tu quoque mira citra omnem expe&ationem 
perpetrarti. Naturae pariter in tc ordo inmutatus e ft ,  &  multo­
rum fenfa adagiorum nativitate Tua annullata, dum nihil repen­
te magni natura in fublunaribus produxiffe creditur, Te ordine 
praepoftero , magnam immò maximam momentò effecit. Alii 
dum magna petunt, excelsa anhelant, primum per humilia fer- 
p u n t,&  per ardua fenfìm , tardéque nimis crefcunt ;  fic cedrum, 
libani immortali decus, anteaquam fublimi tangat vertice nubes, 
myricis coaequari neceff e  eft; Tu ceu caelo delapfa fimul orr nia 
corporis ornamenta occuparti, animique dotes tibi una adpro- 
priàfti. Grande opus fi temporis rationem fpftemus. Quid 
aliud exhinc collimare poterimus, quàm quod He&oris exuvias, 
Priamique quiefeere manes in fua reliquerit urna,  nec majorum 
fuorum ceras, ab immortalitate, ad mortalitatis revocant fpc- 
eiem , velutimutuatura à corjfepultorum facinoribus (quemad­
m odum hodiernorumconfvctudo tenet) pretium honoris,cum  
illa ipfa Aboriginis fuae faces idolomaniae tenebris peneextinftas i 
fidei lumine reaccendit. N em pè, non aliter confettata eft fefe 
Catharina Apem ,  quàm , quod eafdem mirS ac divina qua­
piam neftaris conficiendi methodo exprcrtlrit. Porro Apum na­
turam Plutarchus uberius deferibens eas caftas elfe nuncupat 
adeò,  ut nullum ab integritate hactenus degenerem aequo comi­
tate fint animò,fèdenim bruta quart quaedam animalia abomina­
tae: nihildum lenones , aut adulteri, m olles, aut licentiofi fini- 
ftri fufpicantur, propingviores, tanquam meropes hortes nimi­
rum fuos aculeis compungunt quoufque tandem obfcoenis Nero-'
nibus
' V i  •« i*. V [ . f
nibus immortale dedecus «terno infculpant marmori.  ^Latenus 
inquit ille (c) Apis animal efi munditiei, elegantia perquam Jiudio- 
fum, propter ea olfactus fenfu valet plurimum ; cum itaque impuri in- 
m jsus propter impudicitiam, & immoderatam libidinem,  fbleant 
'effe immundiores,  eò citius ab Apibus deprehenduntur odium v e ­
hementius adverfiis illos concipiunt Reverendiffime D. A A .q u e O O . 
Dum rurfum palpebram oculorum meorum ad D . refle&o Ca- 
tharinam, diffimilioris alienionfque nihil ab Apibus comperio. 
Etenim illam quàm intignò afpcftabilem fecit fupercilium, illuftrem 
oculorum acies,mellifluam oris profa, denique homine majorem 
Virgineae candor integritatis. Agebat quidpiam ? haerebat intu. 
entium animus: loquebatur aliquid? in fuam audientes pertra­
hebat fententiam : adeo quippe fortiter caftitatis praecingebatur 
baltheo: nam quid aliud quàm fomnium , quid niti umbra fabu­
losi illa Poetarum pigmentis delibuta Dianae gratia, Helenae decor, 
caeterarumque V e ft alium pulchritudo Tui! Reverendiffime Domine 
Veftráque AA. O O . omnium fententia,in comparatione Apis 
noftrae videretur. Prorumpat jam in elogium Catharinae, ille 
Mantuanae'gloria fepiae, Virgilius,&fua opinione concinat: ( d )  
O  quam te memorem Iffrgo ! namque haud tibi vuitus mortalis $ 
neque vox hominem fonai , 6 Dea certe ! Terreftrem non imme­
rito Deam dixerit, cui Deus hom oChriftus, ceu fponfus facro- 
fanfìà fidei arhà «ternum confociatus eft, illa viciffim intermi­
nabilis compos fa&a beatitndinis, & haeres illuftriffima. Vide­
te , qualiter didicerit Catharina cum lacte caflitatem fugere, quo 
ufque adeo ebria faftaeft, ut terrefirem afpernata coronam ad 
caelitum cùm non poffer corpore, mente animdque Pnradifum 
evolàrit. Quid indidem agis ó audacula ! quò praecoce aetatis ge­
nio tenella properas ? Urget enim vel ò urget, inquit Catharina, 
tine intermiffione fponfi am or, quia fortis eft,ùt mors,dilectioejus : 
quis enim feparabit me àCh riflo? non m ors,non tribulatio, neque 
inedia, aut tyrannidis vel triftis erynnidis infamis crudelitas.
B Quid?
( c )  P ia t, d e ca s i N a t. C . i .  * m d .
Q g id ? fponfi? Túne illa?quae hauftam è Coelolàpiendamoften- 
tabas, & jam in praeceps ruis? Tane illa ? quae illibatum virginei 
pudoris florem cum imtnarcefcibili immortalitatis ferto commu­
tare vifaes,& jam in te tela cupidinis convertis? lu n e  ilia?quse 
thefaurum indeficientem cordis Tui aerario inclufifti & jam de­
praedari defideras , quia publicè thc/hurum portas in via? Ne- 
quidquam argumentaris: tametfi lcno/ibus expolita forem cor­
pore tenusj ad virgineas attamen cumi Chrifto nuptias in sethe- 
reum utpote tnalamum animo evolavi, ab inde corporis mei 
tutamen expe^atura. Bene habes Catharina Virgo diviniffima, 
quae Virgineo inthoro Virginum pudicitiam fané non delibabis 
tantum , verùm confovebis caftimoniam , & aeternum coles ned 
ediflere Virgo Inclytiffirna quis hymenaei apparatus? quse gau­
dia ? nullum ego ibi fore arbitror, cui in mentem veniret evani­
dae voluptatis cupiditas, vel infaufta procorum illicia, neque 
Biblidis, aut Veneris inaufpicata occurrerent lenocinia , quid mul­
tis ? Non iplae Paridis in Helenam effufs tedse, ubi talia gerun­
tur; egredere jam fodes in cellam vinariam exi in campum, ec­
ce tempus inflat, (ponfus vocat : egrediamur in agros commo­
remur in villis: vocat inquam experiundicausa,num  rectè diligas, 
num vera fis Apis; egredere flat ex oppofito Maximinus Prin­
ceps ille meropum, cui ( feci made animo) paulum congredie­
ris. VidifiTetis tum , dum ha:c aure excepit, Catharinam non ni­
hil exultàfle; commeminit namque veteris juris jurandi, quod 
infacerrimis caelorum Reginae ulnis fubfultanti J ksuIo  irrefragabi­
li pietatis voto em ifit,  recordata efl propofiti, nec aliter quam 
fortis Hercules clavam manibus, illa caflitatemcordeafTervabat 
Ivit ergo in complexum fponfi adverfiim Maximinum armafum- 
ptura fidei Propugnatrix; & crudeli cdido prohibentem pietatis 
officia Regem acceffic, fabeu valere thus, infelicibusque Dijs cumu- 
latim fumatas vidimas propuliare corde conata efl, fi meliorem ad 
frugem revertentem Chrifto regeneraflet, ejus Mater & foror, &
Pater
Pater propediem futura. Nihil in hoc aprico amplius defidera- 
tum, quàm ut alter alterum detriumpharet, nihil magis inhoc 
Tragoediae theatro Maximinus in votis habuit, quàm Cathari- 
nam perdere, contra verò illa hortem Chrifto lucrifacere. Impe­
rator virginem fuperbo è fiiftigio temerò aggreditur, &  verbis, ne- 
fcio quibus,ingloriè falforum Deorum cogit nolentem, fruftra 
tamen, in venerationem ; tum renitentem Catharinam carnifi­
cum manubijs, virgineiipudoris heluonum manibus, Religionis 
orthodoxae oforibus, crudelitatis adminiftris tradit Heroinam. 
Undequaque fe vinci ab virgine aegre admodùm ferens Tyran­
nus mollioribus infrattum Catharinae peftus oppugnat, fi expu- 
gnafiet : Sardanapali promittit mollitiem , Neronianam fpondet 
luxuriam, veneris ultrò objicit amores, dicam verius, in fuum 
caflam Apem properare jubet lupanar , excipere ofculum, calcare 
(Iratam per Palatia purpuram, imperii clavum capeffere, fi Chriftuna 
illum , illum ab infami Judaeorum patibulofufpenfum ejuraret, 
corde exterminaret, quam vellet regio ornatam diademate vermi- 
ciil.ua argentò verte lplendidam ampliffimis honoribus cumula­
re; fed enim feliciorem naftus Maximinus Ulixen in Ape argumen- 
tof a quae ad incantantium fibila (yrenum, Catharinae veritatis avi­
da-. ceia obturavit aures. Marpaertam dixirtetis cautem, quae 
tum ad innumeras Imperatoris pollicitationes, quàm evomen­
tes furoris tyranniciignes immota ftetit, & perftitit. Nolebat haec, 
quae ad aeterna afpirabat tabernacula, fordrda idolomaniae ftabu- 
la appetere, afpernabatur oppido cleopatreas (ordes, divitias 
quippe perennes fponli fui haereditate quadam fan&ifllma poffi- 
debat, ingeminabat ecquidem laetitia geftiens Apis nortra, & ro- 
ftrò ( quod ajunt ) fuo ceu tyrio in marmore cxculpebat: raion- 
ftratafque Mydae, Craesique recondite gazas; omnis enim in Chri- 
rto condita gaza mihi eft. Sed ut ad propofitum, à quo paululum 
deflexit oratio, collineemus, dicite amabo : mira Catharina Apes 
ex alie imitata, obfcaenum virtutum fuarum fenfu Maximini ani­
B 2  muni
mum abominàrit ? num illa ipfa perpetuum in adulterum con­
ceperit odium ? Nihil minus, quàm illud. At &  fi caeteras Apum 
proprietates vobis palàm expofuero ,  ejufmodi dotibus Cathari- 
na fatis fupérque Apem argumentofam, reginam inquam apum 
cumprimis repraelentat. Énimvcrò fi tefte Seneca : ( e )Pro cor­
poris captu pugnacijfima finit apes , 'i'f aculeos in vulnere relinquunt, 
Regina ipfa fine aculeo ej i ;  novit enim illa ( f )  effe apibus partem 
divina mentis, & haufttts athereos , non alia jurè cenferi' poteft 
Catharina, quae cum varijs appetita lenocinijs decumanis affefta 
congreffibus, non vulnus inflixit reli&ò aculeò , fed divinae men­
tis partem fapientiam, fed aethereos hauftus fidei conflandam , 
fed mei aeternae vitae diftillavit. Aft quomodo illud? fimul at­
que bombiiavit, impudentiffimi Caefaris erumpentes ab ore fa­
villas infe concitavit : adeo liquiderò in innocuam excanduit 
A p em , ut è veftigio juratiffimas apum hoftes, vefpas in Catha- 
rin s  exitium convocarit. Nihil metuit apis noftra inter facrum, 
faxdmque relinqui nelcia, quamvis quinquaginta fophifticarum 
vefparum manipulo circumdata, ijfdem acriter fe opponens, vi­
ctricem eripuit laurum, quin &  in Apes memorando divini fpiri- 
tus afflatu transformavit. Sic illa non è peripato folùrn, verum &  
academia, non modo è fio a , fe d & é  lycaeo à fingulo quoque 
fortiores arietes cx humeris primum in fc jaftatos fuftmuit, ac 
refolvit, contra verò dum ad virginis argutias Primas fophorum 
haereret, omnes unà fe viftos coràm confcfll, apiculae noftra 
herbam ultrò porrexerunt; mox caecitatis fune tenebras cogno- 
vére , verasque fidei confefiionem virgineis provoluti pedibus 
eluvione ficratiffimi fangvinis, emilbrc. Occinite tandem plau­
tina v itrici, triumphales erigite arcus,  puro conftruite atre colos- 
fos : vicit enimverò Catharina, vicit, &  fubafto Pniiofophico 
Achille caeterum vulgus qua fugavit, qualacefilvit. Atquas i oc 
erat principium prodigiorum ipfius. Circumftantes congaudebant 
Catharinae triumphanti, ac veluti in funiculo charitatss, exemplo
fuò
(e) L. I. de Gleni. Cap. g . ( J  ) Vbg' 4* Georg.
fuò gloriofiffima Dux quàmplurimos ad Palmam Martyri; per­
traxit. Unus aliquis fatalisincircumcifo corde vefparum Idoloma- 
niarum corriphaeus, irarum impotens, tantae vi&oriae impatiens 
furebat, inftabatque, atque cùm oleum operamque luderet, ro~ 
las, pedicas, manicas, equuleos, cataftas, & idgcnus Diomedes 
apparari infauftè jubet. Igneae itaque apparantur curules, can­
dens uncofis dentibus rota frangendis innocentis apiculae criifcu- 
lis deftinataalfertur, rapitur Virgo, nec quid fupererat aliud, quàm 
ut è fubiimi diffecandam folio facrilegis oculis, vena cis foculis 
Caefàr defpeftaret. Non tulit Deus hanc crudelitatem impunem 
cùm eamipfam igne caelefti in herba adhuc ferpentem extinx’t ;  
tormentum in limine praefocavit; etenim omnibus in Cathaunac 
necem una confpirantibus caelum ipfum unicè amicum vindice in 
litlores, & rotam flamma defaeviit. Caeco velut impete infafei- 
nata purpuratorum carnificum turba Catharinam denuo corripit, 
colligat, contundit, nullo commiferationis figno in tenellae apis 
corpufculum faevit, inaeftimabilcm virginitatis pudorem afperna- 
ta, foediffimo verborum jaculò adulque pudiciffimae virginis de­
blaterat ruborem, Regiam ejus ftirpem, dotes corporis extrin- 
(ccas contemnit, vcibò: nihil m orata, admodum pecudis cu- 
jufpiam innocuam pertrahit ad necem animam , capitis damna- 
i im poflliminih cxccutura. O  Inviftiff i ma Chrifti Martyr Catha- 
rina! non abhorres tantum facinus ? non metuis caedem P re­
vertere, revertere facratior Sunamitis, &  vitae tantillum confule 
led eheu ! quantus in exiguo corpore animus ? quanta in ape hac 
argumentola fapientiae fedes? mavult ab inimicis dificcari, quàm 
vulnus hofti infligere, quàm virgineo fponfi cacleflis thoro divor- 
tiari: torpentes proinde tortores animat, agite, inquit, purpu­
rati carnifices, quidquid laeva evomit tyrannis,virulenti in me 
conjicite : ecce ego illa, quae palàm Chriftum confiteri nec eru- 
befco, nec pertimefeo: agite fettine, ut quantocyiis Iponfl delicijs 
potiar, è mortis floreto vitae aeternae favum diftillem, veftris de 
D ijs , vobifque immortalem cum immaculato agno poftridie tri-
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umphum agam. Cucurrit adhssc impudens fèngvtfùga jam jam 
ictum libraturus, cùm Apem noitram vocali libilo aditantes fva- 
vè cohortantem impudico increpitat ore; atque, nifi Termonem 
rumperet, ferri ju gu lo , quod manu gereret, gulam prsecifum iri, 
fe Te ftentorea indicat voce. Submifit eburneum Catharina collum, 
quod immitis vefpa chalybeo demeftuit aculeo, non aliter quàm 
Triptolemus miltas violis rolas lilijs ariftas detondet crudeli fal­
ce. V idefis Reverendiffime Domine , & Patrone Gratiofiffime vófque 
A A . O O . obitupefeite, quid exanimis praeter morem egerit ? 
fangvinis vice lac, pro liquore mcl profudit, dum deciduo è lacer­
rimo fui corporis trunco, vertice, inflabilis hujus aurae favorem 
cum laureaimortalitatis commutavit, fvavitacis fuae odorem Ipar- 
f it , Maximini felle inefeatis, Tapientioc divinioris favum propofuit 
libandum, denique tandem ùt fortis Amazon, ex arena in folium, 
eproftibnlo inhonoris fublellium,è carnificina in aeterni Regis ta­
bernaculum eft translata. Ite jam beatiores Tantali, ùt ut aga­
tur vobifeura, nihil metuite, praeivit Dux veftra in apis argumento- 
f<e Ipecie, fequimini illam, neque caecè fugacia in procellolis mun­
di aquis captate pom a, praebet fefe anchoram, quae fubmergt 
fequaces non finet, &  nec periclitari. Sic illa Apis facilè, &  me­
ritò princeps, didicit è fpinis & Tentibus non modo liliis, è la- 
brufeis non modò uvis exugere mei aeternitatis , diltillare favum 
bearitudinis. Gratulare ergo , & in gaudium protuberans Ale­
xandria gtìftì, habes mcl, quod propinat Apis noftra Diva Catha- 
rina, habes lac , quo laftentes tuos ad te pellicias: denique Apis 
noftra tuam in partem venit, quae claritatis lu e radios non me­
diocriter per Orthodoxum , qua patet, diffudit Orbem ; gratu­
lare inquam , nam quod Alexander Philippo , Pilades Qrefti, Py­
thias Damoni , hoc tibi uni eft Catharina. Plaude & tu oratorum 
facunda cohors, quae redivivum è cineribus fuis facratiorem atta­
men nafta es Tullium, quae erefturnè rtioituali bufto beatiorem 
invenifti Hprtenfium, quae revertentem è mortis labyrmto Galli­
canum, jàmque aureos ore fundentem torques &  mille alios in
una
una reperirti Catharina. Invitat illa clientes fuos, & perhuma­
niter ad laftis elyfij ad mellis divini fvadam (ìtibundos provocat, 
quam fi fecuturi eftis, omnem dubio procul gratiarum fuarum 
penum adaperiet, ac vos benedicere faluberrimè edocebit. Dixi.
ID Y L L IO N  S U P E R  I L L O :
Quafi flos agri. lfni<e 40. Cap.
FO rté rcccns natam fuperl videre puellam.Illam cui nomen Catharis pro munere venit,
Nulla Iicót faceret maturam temporis astas,
Cu m cur fu proparante unà le quifquc puella:
Exarfiffe'pio conteftatetur amore ;
Accurrebat enim fubitò de fede feperna 
Turba Deum rutilo, terris circumdata, phoebo,
Afpeftans n a ts , quos jam tum protulit artus,
Et natura dedit graciles in corpore motus, 
ipfa etiam natura fuum mirata laborem 
Tanta? molis opus libi conftruxifle placebat,
Sepeque dicebat: Citharis quafi flos e r is  a gri 
Te eundi florem confectab untur alumni 
Atque Tuos fe fe gaudebunt effe clientes;
Turaque Deo crefces, & odoris habebere dives.’
Talia muffabat, plaulumque ciebat apertum ,
Namque nihil deerat decoris nafcentis ad ortum 
Virginis, & fplendor fu perum comes, ivit amatam 
Circumfufurus, prognatam fole , puellam.
Tandem poft mirum , quem pedore quifque ftuporem 
Gcftabat, donis ccrtatim affluxit opimis:
Prima etenim rtallas lapientis munere claram 
Fecir, & iit talem, quavi» circumtulit aetas,
Et Lucina , a/iàs nalcenti ad flare perita, 
Ulnis exceptam, nianibtifque agitare cupitam,
Ornirat Charitum facie, flavlfque capillis,
Atque fHpercilio miti, cui lupiter artes,
Nempe fcicntificam mirantibus indidit aftris
Matei
Materiem , docilémque nimis quoad omnia mentem» 
Denique confluxit defertis orbe metallis 
Omne genus dotum, Catharfnque invifit, & illam 
Nec mora pro flabili fibi condelegerat sde»
D ixiffet quodvis eledum fidus aperto 
Defcendiffe polo , conjuratófque decores ,
Unius in vultum Catharis venifle volatim,
Quid mirum, fi tota illi congaudeat Urbis s 
Nomen Alexandri quaj geftat, turba, diémque 
L s t it is  peragat? quid mirum fi per agellos 
Kufque nemufque colens, videatur plaudere totos 
O d o  cohors Ioles Ì  quid fi vacet omnis arator 
Vomere depofito ? meriti nedencur honores 
VlrMneo flori, cui debita ferta parare,
Ufque adeo non ceflat hyblse, non ceffat hymetti 
G lo ria , parnaffi, cum pra?fide, turba bicoilis»
Ipfi etiam colles , ipfi tua pradia rivi 
Per faxum „ lapidéfque fonant» fua denique profert,  
ingenium fterili quantumvis germina partu.*
Tranfiit in florem Catharis, fensfmque virebat,
Quasque ibat fvaves per compita fparfit odores,
Quales nec violas nec purpurei narciffi,
Et ncc folfequium, fparferunt, nec rofa florum 
Quamvis, fit Primas tali bene olebat odore, 
Vincebatque rofam , lothon, violamque , thynuttnque9 
Narciffi pretium, quod habebat, viluit omne,
Quando fuum Catharis florem protendit utrique 
Penfandum mundo. Chriftns cum floris odorem 
Perciperet, placuit, mundi transferre rofeto,
Ac in agro plantare fuo; qui virgine dignos 
Proferret frudus; fuperum fe ornaret amore»
V ix  ut in Irriguo plantari ceperat, agro 
Correfpondit agro Chrifti mundóque ftupente 
Floruit immensum. Quemvis capiebat odoris 
Delicio Catharis, folus tamen illius expers »
C aefar odoris erat, cui ftyx male olebat acanthis
N on fenfit facrí penitus fuffiraina floris.
Crevit ager C h rist, florisque virore decore® 
Oftentabat, at < n ítyx nufquam confcia veri 
Invidit feufim pomaria crcfcere Chrifti,
Se vero gemebunda videns, á virgine fperni 
Cunfta movet, molitur, agit, rabiéin que furentis 
Jam tum Maximi in Catharin« concitat, urget, 
Jmpeltitquc necem. Caefar velut impete coeco 
ExtirpatUrus florem deluditur, atque 
Quot facit infultus,totiens huic porrigit herbam.. 
B is  irritatus mage Caefar adinftar Qreftis 
Triptolemum mittitr florem detondeat, inquit; 
Attamen incafliim juifa eft Catharina feriri, 
Vicerat hxc etiam poftquam demefla fuiflet,
Nam tulit scrcnios fruftus, seternáque viärix 
Praemia percepit, fic flos marcefcere vifus 
Pullulat a-rcrmmi; qui feinpcr odoris egentes 
Svavibus allcélat verbis, rcficitquc tepentes. 
Currite jam juvenes, pofi hujus floris odorem 
Difcctis redamare D kum ,  difcctis hiantem 
Inferni fugitare viam ; profáqne fruifei,
Difcctis facunda loqui myfteria rerum.

